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? 伝統芸能「人形浄瑠璃文楽」の教材化への試み? ? ? ? ? ?  
川守田 礼子†・熊谷 浩二††・小坂谷 壽一††† 
 
Trial of make teaching materials on the Japanese traditional performing art 
" Bunraku puppet show " 
Reiko KAWAMORITA†? Koji KUMAGAI†† and Juichi KOSAKAYA††† 
 
ABSTRACT 
? As efforts to expand and enhance education related to Japanese traditional culture, this article describes 
development of teaching materials on the traditional performing art "Bunraku puppet show."  Issues come 
out of educational activities on the subject of Bunraku puppet show having been made so far are reviewed, 
to thereby seek an effective educational approach for realizing multilateral learning. 
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2)  国立劇場：人形浄瑠璃文楽名演集? 生写朝顔話・花上野誉
碑，NHKエンタープライズ，2016. 
3) 高木秀樹：新版あらすじで読む名作文楽 50 選，世界文化
社，2015. 




リー，http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/，最終アクセス 2018 年 1
月 8日 
7)  河原久雄：人形浄瑠璃文楽, 
http://www.lares.dti.ne.jp/bunraku/index.html，最終アクセス 2018
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2.「日本の文化」 
平成 29 年度「日本の文化」（感性デザイン学






























































回 目的 作品 
第1回 概論 ― 
第2回 景事鑑賞 『寿式三番叟』他 
第3～6回 世話物鑑賞① 『曾根崎心中』 
第7～9回 世話物鑑賞② 『冥途の飛脚』 
第10回 世話物鑑賞③ 『女殺油地獄』 
第11回 時代物鑑賞① 『菅原伝授手習鑑』 
第12回 時代物鑑賞② 『義経千本桜』 
第13回 時代物鑑賞③ 『仮名手本忠臣蔵』 
第14回 総括 ― 

























本講座 日時 講座テーマ 
第1回 2016年5月27日 『曾根崎心中』 
第2回 2016年8月26日 『曾根崎心中』 
第3回 2016年12月14日 『冥途の飛脚』 
第4回 2017年2月3日 『冥途の飛脚』 
第5回 2017年5月26日 『曾根崎心中』 
第6回 2017年9月29日 『曾根崎心中』 
第7回 2017年12月8日 『冥途の飛脚』 
第8回 2018年2月23日 『冥途の飛脚』 
勉強会 日時 講座テーマ 
第1回 2016年9月1日 『曾根崎心中』 
第2回 2016年12月7日 『仮名手本忠臣蔵』 
第3回 2016年12月14日 『仮名手本忠臣蔵』 
第4回 2017年1月30日 『冥途の飛脚』 
第5回 2017年3月2日 『恋飛脚大和往来』 
第6回 2017年4月24日 文楽の舞踊 
第7回 2017年6月26日 世話浄瑠璃の魅力 
第8回 2017年8月7日 夏を感じる文楽 
第9回 2017年9月4日 心中事件の発端 
第10回 2017年11月2日 文楽の衣裳 
第11回 2018年2月3日 文楽が描く親子の情 
ツア  ー 日時 公演 
第1回 2017年2月27日 東京国立劇場小劇場 
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最終アクセス 2018年 1月 8日 
3)  公益財団法人文楽協会：文楽協会ホームページ，
http://www.bunraku.or.jp/l，最終アクセス 2018年 1月 8日 
4)  国立劇場営業部宣伝課：文楽床本集（第 154回文楽公演?
平成 18年 2月），独立行政法人日本芸術文化振興会， 
2006. 
5)  国立劇場営業部宣伝課：文楽床本集（第 180回文楽公演?
平成 24年 9月），独立行政法人日本芸術文化振興会， 
2012. 
6)  国立劇場営業部宣伝課：文楽床本集（第 181回文楽公演?















上方文化講座? 曾根崎心中， 和泉書院， 2006. 
14) 大阪市立大学文学研究科「上方文化講座」企画委員会：，
上方文化講座? 義経千本桜， 和泉書院， 2013. 
15) 大阪市立大学文学研究科「上方文化講座」企画委員会：
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3 田中優子：カムイ伝講義，小学館， 2008. 
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